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This thesis examined the process of making a concert video emphasizing the editing 
stage, and discussed problems encountered during the process. Author of this thesis 
examined the importance of planning the video shooting as a part of the editing pro-
cess and compared general theories of film editing between classic examples and con-
cert productions. 
The productive part of this consists of three concert videos, or live recordings, which 
are executed between the years 2008 and 2011 at events in Kouvola and Lahti. All the 
recordings are made entirely by media students with their own filming equipment and 
without a budget.   
The thesis introduced all stages filming a live recording and, how these parts are 
linked to the editing process. The author of this thesis presented how diverse material 
can be produced for post-production, how the editor uses general theories to the final 
production, and how to prevent technical problems and risks from taking place. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni aiheena on vertailla kolmen eri livetaltioinnin tuotantoprosessia ja si-
tä, mikä tärkeys kuvausvaiheella ja sen ennakkosuunnittelulla on lopulliseen leikkauk-
seen. Vertailen taltiointien tuotanto- ja tekniikkatapaa, kuvausprosesseja sekä enna-
koivan leikkaussuunnitelman toteutumista käytännössä jälkituotannossa. Produktiivi-
sena osana toimivat kolme erityylistä livetaltiointia, joista toimin jokaisessa paitsi 
leikkaajana, myös ohjaajana ja yhtenä kameramiehistä. Keskityn ohjaajan näkökul-
masta kuvausvaiheen tapahtumiin, mutta samalla tarkastelen jälkituotannollisia huo-
miokohtia leikkaajan ominaisuudessa. 
Jokainen taltioinneista on kuvauksellisesti eri tavalla ennakkosuunniteltu, sillä jokai-
nen kuvauspaikka oli erilainen ja kuvausryhmän koko vaihteli. Ainoastaan yksi pro-
duktiivisen osan livetaltioinneista onnistui että kuvaus- että leikkausvaiheissa, sillä 
tiesin kuvauspaikan hyvin ja kameramiehiä oli tarpeeksi riittävän monipuoliseen ku-
vailmaisuun. Kahdessa muussa suurimmiksi ongelmakohdiksi nousivat kamerateknii-
kan pettäminen, vajeet kuvauskalustossa ja valomäärien ajoittainen vähyys kuvattavis-
sa artisteissa.  
Produktiivisen osan ensimmäinen livetaltiointi on toteutettu vaasalaiselle Klamydia-
punk-yhtyeelle kesällä 2008 Kouvolassa Summer of Rock -kaupunkifestivaaleilla, 
jossa toimin opiskelutoverini kanssa tapahtumakuvaajina. Neljällä kameralla kuvattu 
keikka oli puutteellinen ennakkosuunnittelun osalta, sillä saimme kuvauspyynnön 
noin tuntia ennen keikkaa ja olimme varustautuneet vain kahdella kameralla iltaan. 
Saimme onneksi opiskelutoverini kautta kaksi kameraa lisää, jolloin pystyimme to-
teuttamaan helposti leikattavan livetaltioinnin yhtyeen YouTube-sivuille. 
Toinen live on kuvattu lokakuussa 2010 kouvolalaiselle Rage My Bitch -yhtyeelle 
Rytmi-Katti-ravintolassa Kouvolassa. Kahdeksalla kameralla kuvattu keikka oli hel-
poin toteuttaa, sillä kuvauspaikka oli ennestään tuttu ja pääsin yhtyeen soundcheckin 
aikana valitsemaan parhaat kuvakulmat useita tunteja ennen myöhäistä soittoaikaa. 
Kyseinen taltiointi onkin paras esimerkki kuvaus- ja leikkausvaiheiden saumattomasta 
onnistumisesta. 
Kolmas taltiointi on toteutettu lahtelaiselle Damngod-yhtyeelle keväällä 2011 Lahden 
Finlandia-klubilla. Iso tila ja kameramiehille aidattu lavan edusta tarjosivat lukuisia 
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kuvausvaihtoehtoja, mutta vähäisen kameramäärän vuoksi jouduimme tyytymään eh-
kä liiankin varmoihin kuvaratkaisuihin. Halusin leikata yhtyeen imagoon sopivan ag-
gressiivisen livetaltioinnin, joten luotin kameramiesten muistavan ohjeistukseni kuva-
uskohteista, luottaen kuitenkin omiin intuitioihinsa hyvistä kuvakompositioista ja 
mahdollisista skarveista eli leikkauskohdista. 
2 LIVETALTIOINTI 
2.1 Ennakkosuunnittelun merkitys 
Ennakkosuunnittelulla on merkittävä osuus livetaltioinnin kuvausvaihetta silmällä pi-
täen. Onnistunut ennakkosuunnitelma tapahtuu ohjaajan, leikkaajan ja kameramiesten 
saumattomasta yhteistyöstä, johon jokainen antaa oman, luovan panoksensa. Ohjaaja 
toimii koko livetuotannon toteutuksen pohjana, jonka visio toimii toteutuksen pohjana 
aina viimeiseen leikkausversioon saakka. Visuaalisen annin tarjoavat kuitenkin kame-
raryhmä ja leikkaaja. Usein onkin sanottu, että kuvaajan paras työkumppani on leikka-
uksen perussäännöt sisäistänyt leikkaaja. (Kivi - Pirilä 2008, 98.) 
Klamydia-taltiointi on kolmesta livetuotannosta ainoa, jota ei ole ennakkosuunniteltu. 
Vaadittavat kamerat saatuamme oli yhtyeen keikka jo alkamassa ja saimme viimeisen 
kameran toimintavalmiuteen vain sekunteja ennen soittoajankohtaa. Oli kuitenkin on-
ni, että olimme jo kuvanneet kaksi päivää erinäisiä yhtyeitä kyseisellä lavalla, joten 
kamerapaikkojen määrittäminen turvallista leikkausprosessia varten oli helppoa. Ha-
lusimme yleisön näkyvän lähes koko ajan kuvissa, sillä huomasimme jo keikan alku-
vaiheessa yleisön olevan hyvin mukana ja laulavan jokaisessa kappaleessa mukana. 
Rage My Bitch -taltiointi sen sijaan oli sen sijaan huolellisesti ennakkosuunniteltu, sil-
lä yhtye oli tilannut livetaltioinnin jo kaksi kuukautta ennen kuvauksen ajankohtaa. 
Olin jo aiemmin ollut Rytmi-Katissa kuvaamassa erinäisten yhtyeiden keikkoja, joten 
usean miehitetyn kameran sijoittaminen tasapuolisesti ympäri esiintymislavaa osoit-
tautuu mieluisaksi haasteeksi, sillä halusin leikkauksellisesti panostaa yhtyeen sekä 
yleisön väliseen yhteistoimintaan keskenään ja luoda visuaalisesti ison maailman tun-
nelmaa pieneen esiintymistilaan. Huolella ennakkosuunnitellun tuotannon leikkaus-
prosessi antoi myös lukuisia lähestymismahdollisuuksia, joista valitettavan monen 
jouduin jättämään lopullisesta livetaltioinnista pois omien leikkausmetodieni vuoksi.  
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Damngod-taltioinnin ennakkosuunnittelu tapahtui hyvin pitkälti paikan päällä vain 
muutamia tunteja ennen kuvausvaihetta. En ollut aikaisemmin käynyt Finlandia-
klubilla, joten kamerapaikkojen määritys ja kuvausryhmän ohjeistus tapahtui oman in-
tuition mukaan. Isokokoinen lava ja koko kuvauspaikan interiööri tarjosi nopeat rat-
kaisut kuvausteknillisiin mahdollisuuksiin ja näin ollen kameramiesten sijoittaminen 
monipuolisesti antoi leikkausteknillisesti useita lähestymismahdollisuuksia. Oman 
roolini lavakuvaajana määritin liian aktiiviseksi, sillä usein vaihdoin kuvauskohdetta 
ja -kulmaa liian nopeasti. Oma roolini oli myös asentaa lavalle kamerat ja määrittää 
niihin vaadittavat kuvausasetukset, joita jouduin myös valvomaan koko kuvausvai-
heen ajan. 
2.2 Kuvaustilanteen valmistelu 
Ennen taltioinnin kuvausvaihetta sovitaan kunkin kameran kuvat pääpiirteittäin val-
miiksi ja käydään kuvaustilanne läpi alkupalaverin lisäksi kamera kerrallaan. Kamera-
kuvien määrittely riippuu siitä, millaiset kuvakompositiot ohjaaja katsoo leikkaajalle 
tarpeellisiksi jatkuvuuden kannalta. Kuvaustilanteeseen valmistautuessa määritellään 
kuvaajan kuvauspaikka, kuvattavat kohteet ja vaadittavat kuvakoot (kuva 1). Ennak-
koon määrittely hoidetaan yleensä ohjaajan ja kameramiehen yhteistyönä. Kamera-
mies voi myös esittää ohjaajalle omia näkemyksiään ja ideoitaan kuvista. (Korvenoja 
2004, 122.) Jokaiseen kameraan on hyvä asentaa samat kuvausasetukset, kuten valko-
tasapaino, jossa kuvan silmämääräisesti valkoinen värisävy määritetään puhtaaksi. 
Valkotasapainotetut kamerat auttavat erityisesti jälkituotannon värikorjaajaa, jonka 
tehtäviin kuuluu livetaltioinnissa kamerakuvien värilämpötilojen tasaaminen. (Martin 
2006). 
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Kuva 1. Kameroiden asemat tekemissäni livetaltioinneissa. 
Kuvauspaikalla ohjaajan tehtävänä on toimia kuvausten työnjohtajana, joka on koko 
ajan muutaman askeleen muuta ryhmää edellä (Fagerholm - Fagerholm 1986, 46). 
Koska toimin itse ohjaajana kaikissa livetaltioinneissa, olin jo mielessäni leikannut li-
vetaltioinnin valittujen kulmien ja kuvakokojen kautta, joten kameramiesten asemointi 
oikeille paikoille oli vaivatonta. Kuvausryhmä tulee pitää koko ajan tasalla tapahtumi-
en kulusta ja mahdollisista muutoksista esimerkiksi aikatauluissa. Ohjaajalta vaaditaan 
kykyä esittää ajatuksensa ja tarkoituksensa estottomasti sekä myös ryhtyä ilmaisussa 
havaittuihin puutteiden korjaamiseen. Pidin koko ajan mielessäni, että en ole tekemäs-
sä taltiointia yksin, vaan takanani on osaava kuvausryhmä, joka tietää vaadittavan teh-
tävänsä ja pystyin näin olemaan luottavaisin mielin jo kuvaustilanteen valmisteluvai-
heessa. 
Klamydia-taltioinnissa kuvausvalmistelu rajoittui suuresti aika-, kuvaaja- ja kalusto-
puutteiden vuoksi. Leikkausvaihetta ajatellen teimme toisen kameramiehen kanssa tie-
toisia valintoja, jotta saisimme riittävän suuret muutokset jokaiseen leikkauskohtaan ja 
katsojan mielenkiinto pysyisi yllä läpi taltioinnin. Sen sijaan Rage My Bitch - ja 
Damngod-taltioinnit ovat ajan kanssa ennakkosuunniteltuja. Niin kameran paikat että 
kuvaajien roolit olivat tarkoin määritelty useita tunteja ennen varsinaista kuvausvai-
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hetta. Tämä on ihanteellinen tilanne, mutta ohjaajan tulee kyetä reagoimaan muuttu-
viin tekijöihin, kuten tekniikan pettämiseen ja aikataulumuutoksiin. 
2.2.1 Kameramiesten roolit 
Jokaisella kameramiehellä on merkittävä roolinsa livetuotannossa, sillä hän tarjoaa 
koko ajan leikkaajalle erilaisia kuvakokoja ja kamerakulmia määrittelemättömän ajan 
Livetaltioinneissa kuvausryhmän tulee tietää kameratekniikan perusteet, ennakoida la-
van tapahtumia ja ymmärtää vaadittavia kuvakompositioita (Laine 2009, 9 - 10). Tä-
män vuoksi ohjaajan on tärkeää ohjeistaa erikseen jokaista kameramiestä kuvaamaan 
vain tiettyä kohdetta tietyissä kompositioissa, jotta saadaan leikkausvaraa jälkituotan-
toon. Leikkaajalle lähikuvien käyttö livetaltioinnissa keskittyy pitkälti kuvamaan kie-
lisoittimen ja sormien yhteistyötä soolo-osuuksien aikana. Lähikuvia käytetään tämän 
kaltaisissa tuotannoissa harkitusti, sillä ihmisen liikkeet, eleet ja ilmeet ovat voimak-
kaampia ja hallitsevampia lähikuvassa kuin laajassa yleisnäkymässä. (Kivi - Pirilä 2005, 
52.) Loppujen lopuksi leikkaaja itse määrittelee kameramiehen hakeman kuvien ideologi-
at ja käyttää niitä oman intuitionsa mukaan.  
Jokaisessa leikkaamassani livetaltioinnissa on miehitetty kamera ohjeistettu kuvamaan 
tiettyä yhtyeen jäsentä, mutta annoin kuvakokojen vaihteluun vapaammat ilmaisu-
mahdollisuudet. Hyvänä esimerkkinä vaiston varassa kuvaamisesta pidän Damngod-
taltiointia, jossa jokainen kameramies seurasi vain tiettyä osa-aluetta lavasta. Ainoas-
taan pitkällä polttovälillä eli zoomilla laulajaa seurannut kamera oli tarkasti rajattu 
kuvauskohteeseensa. Lavan edustalle sijoitetut kuvaajat tarjosivat lavatapahtumien 
mukaan annetuilta osa-alueiltaan vaadittavia kuvakompositioita, joita oli helppo leika-
ta nopeasti rytmitetyn musiikin mukaan. Zoomaukset, kuvakulman muutokset ja muu 
kuvatarjonta vaihteli välillä niinkin tiuhaan tahtiin, että ohjaaja-leikkaajan piti vetää 
hetki happea ennen kuin pystyi jatkamaan. Tämä on visuaalisesti itseään ruokkiva tal-
tiointitapa, mutta sen toimivuus ei päde läheskään kaikissa musiikkityyleissä. Henki-
lökohtainen tehokeinoni Damngod-taltiointia leikatessa olikin aggressiivisuus, jatkuva 
päälle käyminen visuaalisella kerronnalla. 
2.2.2 Kylmät kamerat 
Jokaiseen livetuotantoon kuuluvat niin sanotut kylmät eli miehittämättömät kamerat, 
jotka tarjoavat pakokuvaa silloin, kun miehitetty kamera ei tarjoa käyttökelpoista ku-
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vamateriaalia. Pakokuvalla tarkoitetaan kuvaa, johon pystyy leikkaamaan periaattees-
sa milloin vain, sillä se pysyy staattisena koko keikan ajan ja tarjoaa yleensä laajem-
paa kuvaa lavasta ja samalla koko yhtyeestä. Usein myös kappaleiden välissä kame-
ramiehet hakevat zoomauksella uutta kuvakompositiota, jolloin pakokuva osoittautuu 
leikkaajalle arvokkaaksi.           
Jokaisessa kolmessa taltioinnissa on yksi kylmä kamera aina samassa kuvauspaikassa: 
rumpalin vieressä jalustalla (kuva 2). Kyseessä on toimiva pakokuva, sillä jokaisessa 
yhtyeessä on nopea ja ammattitaitoinen rumpali, jolloin vaikka kamera ei liiku, on ku-
vassa sisäistä liikettä. Erityisesti käytin tätä tehokeinona Damngod-taltioinnissa, jonka 
jo valmiiksi nopea musiikkityyli, yhdistettynä aktiiviseen kameratyöskentelyyn, antoi 
suvantohetkiä vain staattisessa rumpukamerassa, jonka kuvan sisäinen liike tekee siitä 
ehkä kaikista dynaamisimman kuvakulman. 
 
Kuva 2. Rumpukameran kuva Klamydia-taltioinnissa. 
Yleiskuvaa tapahtumista tarjoava miehittämätön kamera on toinen yleinen tapa var-
mistaa toimiva pakokuva, joka toimii myös tilan esittelijänä. Rage My Bitch -taltiointi 
on ainoa kolmesta, jossa käytin kyseistä laajempaa pakokuvaa. Se esittelee täyteen 
ahdetun tilan, ilmaa halkovat nyrkit ja näyttää samalla yleisön reagointia lavatapahtu-
miin. Samainen pakokuva oli käytössä myös Damngod-taltioinnissa, mutta kyseistä 
kuvakompositiota kuvannut kamera hajosi jo ensimmäisen kappaleen aikana, mikä 
osoittautui oikeastaan onnenpotkuksi. Nykyinen kuvaus- ja leikkaustyyli tekee keikas-
ta intensiivisemmän ja samaistuttavamman, jonka tylsä kuva vilkkuvista valoista ja 
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tyhjästä lavan edustasta olisivat vain vieroksuttaneet katsojan yhtyeen intensiivisestä 
otteesta. 
2.3 Taltioinnin nauhoitus 
Yhtyeen siirtyessä lavalle alkuintron aikana, jokainen kameraryhmästä on omillaan. 
Livetaltioinnin varsinainen toimintavaihe on itse keikka, jossa jokainen kameramies 
keskittyy vain ja ainoastaan omaan tehtäväkuvaansa. Kameran nauhoitustilaa ei sovi 
pysäyttää kesken taltioinnin, sillä se haittaa jälkituotannon synkronointia eli kuva- ja 
ääniraitojen asettamista leikkausohjelmassa samaan aikakoodiin toisiinsa nähden. 
(Nash 2011.) Kuvausryhmällämme ei ollut missään kuvaustilanteessa käytössään ko-
mentoketjun mahdollistavia mikrofonikuulokkeita, joten ohjaajana jouduin luottamaan 
kameramiesten ammattitaitoon ja heille annettuihin kuvausohjeisiin. Jälkikäteen lei-
kattavassa taltioinnissa kameramiehet valitsevat ja tekevät ohjaajalle kuvat, joista oh-
jaaja yhdessä leikkaajan kanssa koostaa eheän kokonaisuuden. (Korvenoja 2004, 22.)  
Kameramiehen tulee olla myös itsenäisesti luova ja sovellettava kuvaamisen perustei-
ta ja luotettava intuitioonsa, jotta livetilanteesta saisi katsojille mahdollisimman mie-
lenkiintoista soittokuvaa. Kuvakokoja on hyvä vaihdella säännöllisin väliajoin, mutta 
liian lyhyet otokset eivät ole suotavia. Alle neljän sekunnin otoksia on vältettävä, ettei 
tuloksena ole hyppelevää kuvaa, joka häiritsee ja jota on jälkikäteen vaikea editoida 
(Jones 2003, 39). Tärkeää onkin, että livetaltiointia kuvatessa kameramies tuntee pait-
si kuvauksen, myös leikkauksen perusteet. 
Damngod-taltioinnissa jokainen kameramiehellä oli annettu ohjeistus kuvattavista 
kohteista, mutta annoin vapauden soveltaa tilanteen antaessa siihen mahdollisuuden. 
Esimerkiksi skarpin vaihdolla eli syväterävyysalueiden muutoksilla saa yksittäiseen 
kuvaan mielenkiintoa, joka tekee tylsästä soittokuvasta heti dynaamisemman. Kor-
venoja (2004, 88 - 89) esittääkin, että tällä tavoin voidaan suunnata katsojan huomiota 
kuvan sisällä tiettyyn kohteeseen. Tekemissäni livetaltioinneissa kameraoptiikka ei ol-
lut ensisijalla ja näin ollen kameramiesten tarjoamat skarpin vaihdot on laskettavissa 
yhden käden sormilla. 
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3 KUVAUSVAIHE 
3.1 Rajaus ja sommittelu 
Kuvan rajauksella tarkoitetaan sitä, mitä kameramies tarjoaa kuvaustilanteessa katso-
jalle nähtäväksi ja kuultavaksi. Kuvakulmien, kohteiden sisäinen sommittelu ja kuva-
kokojen valinta on rajaamista. Kuvien ja kuvattavien kohteiden sommittelu otostilassa 
on rajaamista siten, että leikkaajalla on mahdollisuus käyttää sitä teoksen yhtenä ra-
kenneosana. Katsojalle välittyy teoksen sisältö tässä tapauksessa mahdollisimman hy-
vin. Yleisesti ottaen rajauksella tarkoitetaan kuvan pelkistämistä, jotta katsoja pystyy 
hahmottamaan merkittävimmän kohteen kuvassa. Käytännössä tämä tarkoittaa vaadit-
tavan kamerakulman ja kuvakoon valintaa kuvattavasta kohteesta. Kameramies edis-
tää kohteen ilmaisua ja jättää näin ollen kaiken valitsemansa rajauksen ulkopuolelle 
kaikki epäoleelliset ja häiritsevät tekijät. (Kivi - Pirilä 2005, 49, 101.) 
Audiovisuaalisessa viestinnässä luonnolliselta näyttävä kuva on rauhallinen ja hyvin 
sommiteltu. Videokuvauksessa hyvä sommittelu lähtee niin sanotusta kultaisesta leik-
kauksesta (Jones 2003, 23.) Kultaisen leikkauksen eli kolmasosasäännön teoria on 
luotu auttamaan kuvaajia rajaamaan kuva mahdollisimman hyvin ja niin, että kuvasta 
olisi aistittavissa eräänlainen harmoninen tasapaino (kuva 3).  
 
Kuva 3. Kultainen leikkaus Damngod-taltioinnissa. (Ollila 2007). 
Tärkeitä valintoja joudutaan tekemään nopeasti kuvatessa livetaltiointeja ja suoria lä-
hetyksiä. Livetaltiointia kuvatessa esimerkiksi lähikuva soittajan kasvoista tai instru-
mentista riittää edustamaan koko ihmistä. Laajat ja puuduttavat kuvat koetaan usein 
liian pelkistetyiksi, tylsiksi ja jopa vastenmielisiksi. Niinpä harvoin rajaus on liian tii-
vis tai pelkistetty. (Kivi - Pirilä 2005, 103.) Livetaltiointia kuvatessa on hyvä muistaa 
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kolme tärkeää muistisääntöä rajauksesta: pään päälle on jätettävä riittävästi tilaa, kat-
seen suunnalle enemmän tilaa kuin kohteen takana sekä molemmat silmät täytyy nä-
kyä kuvassa. Sen sijaan ihmistä ei tulisi rajata nivelistä tai kaulan kohdalta, sillä se 
näyttää luonnottomalta. Livetaltiointia kuvatessa nämä eivät ole pahoja virheitä, sillä 
leikkauksellisesti kuvakerronta on usein nopeampaa ja intensiivisempää, jolloin katso-
jan silmä ei ehdi reagoimaan kuvallisiin puutteisiin. Luonnollisesti tätä tulisi välttää, 
mutta se ei vaikuta kuvan käyttömahdollisuuksiin valmiissa taltioinnissa. 
Jokaisessa leikkaamassani livetaltioinnissa annoin kameramiehille mahdollisuuden 
improvisoida eli käyttää omaa intuitiotaan hyvästä kuvakompositiosta ja toimivasta 
rajauksesta. Ainoastaan kuvauskohteet ja mahdolliset kuvakoot oli määritelty jokaisel-
le kameralle. Poikkeuksiakin oli, sillä esimerkiksi Klamydia-taltioinnissa kuvasin itse 
lavan edustalla, jolloin vastuualueellani oli periaatteessa laulajan lisäksi myös kieli-
soittimet, kitara ja basso. Tämän vuoksi leikkauskohdat saattoivat olla keskellä kame-
rani tekemää liikettä, jolloin siirryttäessä rumpukameraan oma rajaukseni ja uusi ku-
vasommittelu saattoivat olla pahastikin kesken, mutta en nähnyt tätä häiritseväksi teki-
jäksi nopean punk-musiikin soidessa taustalla ja vieden katsojan huomiota pois kuva-
usteknisistä epäkohdista. Loppujen lopuksi kyseinen taltiointi on leikattu hyvinkin ir-
rationaalisesti, joka tukee mielestäni sopivassa mittakaavassa orkesterin esiintymistyy-
liä ja ennen kaikkea heidän suoraviivaista soittoaan. 
3.1.1 Kuvakoot 
Halutun rajauksen kertomiseen on elokuvakerronnassa vakiintunut erilaisia termistöjä 
ja järjestelmiä, joista tässä käytetään niin sanottua 8-portaista kuvakokojärjestelmää 
(kuva 4). Ihmisen mittasuhteisiin perustuvan järjestelmän tarkoituksena on helpottaa 
kuvattavan alueen tai kohteen rajausta. Järjestelmän mukaiset kuvakoot ovat yleiskuva 
(YK), laaja kokokuva (LKK), kokokuva (KK), laaja puolikuva (LPK), puolikuva 
(PK), puolilähikuva (PLK), lähikuva (LK) ja erikoislähikuva (ELK). (Raike - Laitinen 
- Viikari 2011.) 
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Kuva 4. Kuvakokotaulukko (Kucera 1982, 27). 
Jokaisella kuvakoolla on oma rajauksellinen merkityksensä. Yleiskuva esittelee tapah-
tumaympäristön ja toimii yleisesti kohtauksen johdantona. Livetaltioinnissa kyseinen 
kuvakoko esitetään usein kameramiehen operoitavissa olevasta kylmästä kamerasta. 
Laajassa kokokuvassa kohteen yksityiskohdat eivät vielä erotu ja kokokuvassa kohde 
näkyy kokonaan paljastaen mahdolliset liikesuunnat. Laaja puolikuva näyttää kohteen 
eleet sekä ilmeet jo erottuvasti ja rajaus tapahtuu polven yläpuolelta. (Kivi - Pirilä 
2005, 112.) Puolikuvassa ympäristön merkitys vähenee ja puolilähikuvaan siirryttäes-
sä kuvattava n kohteen ilmeet näkyvät jo selkeästi (Hakala 2009). Lähikuvassa ilmeet 
ja henkilön tunnetilat erottuvat tehokkaasti ja samalla katsojan samaistuminen voimis-
tuu. Erikoislähikuvassa korostetaan yksityiskohtien merkitystä ja kuvattavan henkilön 
tunnetiloja. Oikein käytettynä erikoislähikuva on tehokas ja vaikuttava kuvakoko, 
jonka käyttötarkoitus tulee olla harkittua (Thompson 1993, 16). 
Livetaltiointia kuvatessa kameramiehet luovat kuvakokojen oikeaoppisella käytöllä 
kuvailmaisuun riittävää tehoa ja mielenkiintoa. Laajat soittokuvat koetaan usein kyl-
miksi ja usein etäännyttävät katsojaa yhtyeestä, kun taas intiimit lähikuvat antavat kat-
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sojalle samaistuttavamman kuvauskohteen. On myös hyvä, että leikkaajalla on tunte-
musta 8-portaisesta kuvajärjestelmästä, sillä livetaltioinnin leikkauksessa yleisin jat-
kuvuus- eli klaffivirhe on liian pieni kuvakoon muutos kahden kamerakuvan välillä. 
Leikkausteknisesti jokaisen otoksen välillä tulisi tapahtua vähintään kahden kuvakoon 
välinen muutos. (Kivi - Pirilä 2008, 82.) 
Jokaista livetaltiointia leikatessani jouduin varomaan liian suurista kuvakokoeroista 
seuraavia mittakaavavirheitä. Nopeasti etenevän musiikin seurauksena leikkaus muut-
tuu usein dynaamiseksi ja kuvakokojen nyrkkisäännön mukainen vaihtelu jää taka-
alalle. Katsojan tulee pystyä yhdistämään peräkkäiset kuvat toisiinsa ja näin ollen 
esimerkiksi laajasta yleiskuvasta leikatessa yksityiskohtaiseen lähikuvaan, katsoja ei 
välttämättä ymmärrä katsomaansa ja seuraamiskyky herpaantuu seuraavaan leikkaus-
kohtaan asti. Tämän vuoksi Damngod-taltionnissa yleiskuvaa kuvannut kylmä kamera 
tarjosi liian suuren kontrastin minkä tahansa muun kameran välille, ja näin olisin jou-
tunut jättämään kyseisen kuvakoon pois valmiista taltioinnista, vaikka kamera ei olisi-
kaan hajonnut kesken kaiken. 
3.1.2 Kuvakulmat 
Livetaltioinnit luokitellaan usein monikameratuotannoiksi, joissa kameroita on enem-
män kuin yksi kuvaamassa tapahtumaa. Tämän vuoksi kohteen toiminnasta ja sen ym-
päristöstä otetaan mahdollisimman monista kuvakulmista. Samaa tapahtumapaikkaa 
on hyvä kuvata mahdollisimman eri kuvakulmista, jotta leikkaajalle jää riittävästi va-
raa leikata erilaisten otosten välillä. Kuvakulman vaihtelu tuo rytmiä ja jännitystä ti-
lanteisiin, joissa kohteet ja valaisu eivät merkittävästi muutu (Ang 2006, 72). Kuten 
kuvakoot, myös kuvakulmat ovat otostilan sommittelua ja liittyvät kuvan rajaukseen. 
Erilaiset kuvakulmat selventävät katsojalle tilan ja tapahtuman mittasuhteet, kohteiden 
sijainnin ja toiminnan kyseisessä tilassa. (Kivi - Pirilä 2005, 116.) Livetaltioinnissa 
tämä tarkoittaa käytännössä yhtyeen soiton esittämistä mahdollisimman monesta eri 
kulmasta, mutta myös antaa leikkaajalle varaa yhdistää erilaisia rytmityksiä soiton 
tempon ja otoksen tarjoaman kuvakulman välillä. 
Yleinen tapa on, että kuvataan kohdetta ihmisen silmän korkeudelta. Myös erilaiset 
kuvakulmat ovat perusteltuja. Niillä voidaan selkeyttää kohteiden välisiä arvostuksel-
lisia ja fyysisiä kokoeroja. Yläkulmasta otetuissa kuvissa kohde on ympäristön vangit-
sema ja tekee ihmisen pieneksi ja mitättömäksi. Alakulmasta otetuissa kuvissa taas 
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kohde näyttää mahtavalta, ja tällä onkin hyvä kuvata voiton ja riemun vaikutelmaa. 
Damngod- ja Klamydia-taltioinneissa on molemmissa käytössä niin sanottu alakantti 
eli yhtyeen soittoa kuvataan jyrkästä alakulmasta (kuva 5). Tämä saa soittajat näyttä-
mään suorastaan jumalhahmoilta. Kuitenkin kuvakulmien valinnalla tulee aina olla 
selkeä sisältöön ja tyyliin liittyvä motiivi. Muuten pahimmassa tapauksessa katsoja ei 
voi yhdistää kuvan tapahtumia ja tapahtumapaikkoja. (Kivi - Pirilä 2005, 116 - 117.) 
 
Kuva 5. Alakulma Klamydia-taltioinnissa. 
Parhaimpana esimerkkinä kuvakulmien käytöstä pidän Rage My Bitch -taltiointia, jos-
sa suurin syy tähän on riittävä kuvauskalusto ja useampi miehitetty kamera. Vaikka 
kaikista kolmesta kuvaspaikasta juuri Rytmi-Katti asetti ahtaudellaan tiukimmat ku-
vausraamit. Saimme onneksi sijoitettua kaikki kamerakulmat riittävän erilaisiksi toi-
siinsa nähden. Luonnollisesti tämä helpotti leikkausvaihetta huomattavasti, sillä pys-
tyin leikkaamaan jokaisen kameran välillä moitteettomasti, eivätkä soittajien liikkei-
den paikat muuttuneet ongelmallisiksi seurata. Tulee muistaa, että liian kontrastisten 
kuvakulmien välillä leikkaaminen häiritsee katsojaa ja tekee taltioinnin seuraamisesta 
liian sekavan katselukokemuksen. 
3.2 Kuvaustyylit 
Livetaltiointia kuvatessa olisi hyvä valita tietynlainen kuvaustyyli, jota koko kuvaus-
ryhmä noudattaa. Jatkuvasti liikkeessä oleva käsivarakamera ei jälkituotannossa leik-
kaannu sujuvasti rauhallisesti kohdetta seuraavaan jalustakameraan. Kuvausteknisten 
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syiden ja kuvauspaikan asettamien rajoitteiden vuoksi joudutaan kuitenkin tekemään 
kompromisseja, jotka vaikuttavat paitsi kamerapaikan, myös valitun kuvaustyylin 
noudattamiseen läpi taltioinnin. Yhtenäinen kuvaustyyli helpottaa leikkaajan työtä 
suunnattomasti, sillä tällöin yhteensopivien otosten välillä ei tule jyrkkiä eroavaisuuk-
sia ja syntyy eheä jatkumo. Jouduin kuitenkin leikkaajana monesti sovittamaan yhteen 
hyvinkin hektisiä käsivarakuvia ja staattisia jalustakuvia, mutta loppujen lopuksi se 
saattoi olla myös olla hyvä asia, koska se toi kuvaan eloa ja riittävää vaihtelua. 
Klamydia-taltioinnissa kuvaustyylien erinäinen kirjo tulee selkeimmin esille, sillä mo-
lemmat kuvaajat operoivat kameroitaan hyvinkin intuition mukaan ja lavalle asetetut 
kylmät kamerat tallensivat leikkaukselle elintärkeitä pakokuvia, joihin pystyi leik-
kaaman missä vaiheessa tahansa. Sovimme kuitenkin ennen kuvausvaihetta, että kes-
kityn lavan edustalla tiukempiin kuvakokoihin, kun taas yleisön takaa kuvannut kame-
ramies ottaisi laajempaa yleiskuvaa koko lavatoiminnasta ja zoomaisi vain tarpeen 
vaatiessa soittajiin tai yleisön toimintaan. Rage My Bitch -taltioinnissa useampi mie-
hitetty kamera tarjosi yhtenäisemmän kuvaustyylin, jota helpotti myös valittu käsiva-
rakuvaus ja vain pakollista pakokuvaa tarjoavat rumpu- ja yleiskuvakamera olivat ja-
lustalla. Leikkauksellisesti tämä on ihanteellinen paitsi yhtenäisen kuvavirran, myös 
mahdollisen antaa kuvaajille hakea koko ajan uutta kamerakulmaa ja kuvakokoa. Ai-
noa ongelmakohta oli lavan edustalle sijoitetut miehitetyt kamerat, sillä välillä aggres-
siiviseksikin käynyt yleisötoiminta teki kameramiehen kuvauksesta epätasapainoista 
ja kameran osalta vaikeasti operoitavaa. Tämän vuoksi Damngod-taltiointi tarjosi 
ihanteellisen kuvastilanteen koko kuvausryhmälle, sillä jokainen kameramies sai tur-
vatun kuvauspaikan, johon esimerkiksi yleisö eivät päässyt häiritsemään. Kuvaustyy-
lillisesti juuri kyseinen taltiointi on kaikin puolin yhtenäisin kokonaisuus, joka oli 
helppo leikata eheäksi jatkumoksi. 
Leikkauksellisesti eri kuvaustyylien kirjo on haasteellinen projekti, jossa joutuu liit-
tämään epätasapainoisia kuvia toisiinsa ja luottaa, että se tukee livetaltioinnille valit-
tua leikkaustyyliä. Leikkaajalle tärkeintä on kuitenkin säilyttää kuvakerronnallinen 
jatkuvuus ja pitää mielenkiintoa koko ajan yllä leikkauksellisilla ratkaisuillaan, jolloin 
katsoja ei kiinnitä huomiota vaihteleviin kameraliikkeisiin tai muihin kuvaustyylilli-
siin vaihteluihin.  
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3.2.1 Käsivara- ja jalustakuvaus 
Kameramiehen osuus tuotannossa on hyvin konkreettista ja näkyvää. Hänen jokainen 
tuottama kameran liike näkyy lopputuotoksessa, mikäli leikkaaja ei sitä jostain syystä 
poista. Yleinen tuotantotapa livetaltioinnissa on käyttää sekä käsivara- että jalustaku-
vausta. Jalusta käyttö olisi ihanteellinen vaihtoehto jokaisessa audiovisuaalisessa tuo-
tannossa, sillä lähes poikkeuksetta jokainen staattinen kuva leikkaantuu toisiinsa moit-
teettomasti. Usein kuitenkin on kuvausympäristössä paikkoja, joihin ei jalustaa pysty 
asettamaan ja joudutaan käyttämään hektisempää käsivarakuvausta. Kahden hyvin eri-
laisen kuvaustyylin kirjo aiheuttaa leikkausvaiheessa ongelmatilanteita, sillä paikal-
laan pysyvä jalustakamera tallentaa helpommin operoitavaa kuvaa ja antaa myös ku-
vaajalle vapauden tehdä sulavia kameran liikkeitä. Dokumentaarisempi käsivarakame-
ra on usein kevyempi ja antaa improvisaatiolle varaa. Käsivaralla kuvaava kamera-
mies kykenee siirtymään eri kuvakulmiin nopeasti ja tallentamaan rikkaampaa kuva-
materiaalia kuin raskas jalustakamera. Kuvaus ilman jalustaa on motivoitua, mikäli 
haluaa viedä katsojan tapahtumien keskipisteeseen. (Fagerholm - Fagerholm 1986, 
47.) 
Tulee kuitenkin muistaa, että tärisevä kuva on ikävä muistutus innokkaalle käsivara-
kuvaajalle viimeistään silloin, kun se leikkausvaiheessa havaitaan käyttökelvottomak-
si. Mahdollisuuksien mukaan käsivarakuvaajan on hyvä tukea kameraansa esimerkiksi 
olkapäätä vasten. Nopeasti ohi vilahtava kuvauskohde vaatii usein käsivarakuvaamis-
ta, sillä jalustalla kuvattuna kyseinen kohde ja hetki ehtivät kadota jo ennen kuin kol-
mijalkainen jalusta on saatu asemoitua oikeaan paikkaan. Yleisen ohjeistuksen mu-
kaan tulisi kuitenkin suosia jalustakameraa jo sen sulavien operointimahdollisuuksien 
takia. 
Kaikissa kolmessa livetaltioinnissa on käytetty sekä käsivara- ja jalustakuvausta, kos-
ka kuvauspaikka asetti tiukat rajat käyttää jalustaa kaikissa kameroissa. Jalustakame-
roita on itselleni poikkeuksetta rumpalia kuvaava kamera sekä yleiskuvaa koko tapah-
tumaympäristöstä tallentava kamera. Rage My Bitch -taltioinnissa on jopa kaksi rum-
pukameraa, joista toinen on miehitetty ja käsivaralla. Halusin elävämpää kuvaa koko 
rumputyöskentelystä, sillä muut kamerat oli asemoitu riittävän erilaisiin kuvakulmiin 
ja en ollut aiemmin käyttänyt miehitettyä rumpukameraa. Tämä myös mahdollista dy-
naamisemman leikkaustyöskentelyn esimerkiksi rytminvaihdosten aikana, jolloin 
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rumpali tekee kaikista nopeimmat liikkeensä. Lisäksi miehitetty rumpukamera osoit-
tautui arvokkaaksi siinä vaiheessa, kun leikkauspöydällä ilmeni, että rumpali oli vaih-
tanut yhden isoista pelleistään oikealta vasemmalle puolelleen ja näin ollen itse peitti 
samalla kasvonsa lähes koko taltioinnin ajaksi kylmältä kameralta. Tämä ei haitannut, 
sillä rumpalin kasvoja näkyy tarpeeksi miehitetyssä rumpukamerassa, jota operoinut 
kuvaaja sanoi jälkikäteen olleen hänen haasteellisin seurantakohteensa koskaan. 
3.2.2 Panorointi ja tilttaus 
Panoroinnilla tarkoitetaan kuvaussuunnan horisontaalista muuttamista jatkuvasti kuva-
ten. Kyseessä on niin sanottu seuraamisotos, joka käytännössä tarkoittaa kuvattavan 
kohteen seuraamista sivuttaissuunnassa kameran pysyessä koko ajan paikallaan. Pano-
roinnin nopeuden määrää kohteen nopeus ja liikkeelle on kuvassa jätettävä tilaa. 
Eräänlaiseksi seuraamisotokseksi luokitellaan myös kameran ylinopea panorointi eli 
sviippi, jolloin kuva siirtyy nopealla liikkeellä kohteesta toiseen. Tšekkiläinen leikka-
usteoreetikko Jan Kucera (1982, 124) esittää kirjassaan Leikkaus elokuvassa ja televi-
siossa, että panorointi voi olla mitä tahansa sviipin ja kameran täyden kääntymisen vä-
lillä. Yleisesti panoroinnissa kuva alkaa paikaltaan, seuraa kohdetta määrätyn ajan ja 
pysähtyy ennen otoksen loppua. Leikkauksellisesti panoroinnin on pysähdyttävä siksi, 
että otokseen voitaisiin yhdistää myöhempi, useimmiten staattinen otos. Ellei pano-
rointi pysähtyisi, katsoja ei pystyisi keskittymään uuteen otokseen. (Mts.) 
Tilttaus on kameralla seuraamista vertikaalisesti eli kameraa suunnataan joko ylhäältä 
alas tai alhaalta ylöspäin. Tällä liikkeellä kameramies kykenee esittelemään kohteen 
mahtipontisesti nostamalla kuvan alhaalta ylöspäin tai vastaavasti alistamaan kohteen 
näyttämällä tämän ylhäältä alaspäin. Aivan kuten panoroinnissakin, myös tilttauksessa 
vaatii kameramieheltä hyvää motoriikkaa ja harjoittelua, jotta tilttauksessa kuva pysyy 
kohteessaan tasaisesti ja vakaasti. Leikkausvaihetta silmällä pitäen tulee jokaisen tilt-
tauksen alkaa ja loppua pysäytettyyn kuvaan, jotta saadaan tarpeeksi leikkausvaraa 
seuraavaa otosta silmälläpitäen. (Kucera 1982, 136). 
Panorointi ja tilttaus ovat yleisimpiä kameraliikkeitä yhdessä kamera-ajon, zoomauk-
sen ja kameranoston ja -laskun kanssa. Kameran kuvausliikkeet ovatkin yleensä näistä 
tehtyinä kahden tai kolmen liikkeen yhdistelmiä. (Korvenoja 2004, 114 - 115.) Yhdes-
säkään tekemässäni livetaltioinnissa ei ole ajoja tai kameran nosto- tai laskukuvia, 
pelkistettynä syynä resurssit ja kuvauspaikan asettamat rajat. Jatkuvaliikkeinen pano-
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roinnin on esimerkiksi Damngod-taltioinnissa, jossa laulajaa laajassa puolikuvassa 
seuraava kamera pysyy koko taltioinnin ajan vain kyseisessä artistissa. Tämä oli puh-
taasti leikkausta silmälläpitävä ratkaisu, sillä halusin yhden kameran tallentavan kaik-
ki laulajan toiminnat läpi esiintymisen. Ainoan vapaamman ohjeen kameramiehelle 
annoin juontajan puhuessa lavalla sekä kielisoittimien soolokohdissa, joissa laulaja ei 
esiinny.  
3.2.3 Optinen ajo 
Erilaiset kuvan avaamiset ja tiukentamiset toteutetaan niin sanotulla optisella ajolla eli 
zoomauksella. Tällöin valittu kuvauskohde tuodaan lähemmäs katsojaa tai vastavuo-
roisesti loitonnetaan tästä. Zoomin käyttö painottaa kohdetta vetäen katsojan huomion 
siihen. Tällä tavoin korostetut kohteet ovat tarinan kannalta merkityksellisiä (Fager-
holm - Fagerholm 1986, 46). Zoomausta on hyvä harjoitella, jotta kuvan saa pysy-
mään tarkkarajaisena zoomauksen kestäessä. Usein livetaltiointia kuvatessa ei ole har-
joitteluaikaa, vaan kameramies joutuu toimimaan intuitionsa varassa ja tuottamaan 
koko ajan mahdollisimman käyttökelpoista materiaalia leikkaajalle. Tämän vuoksi 
kaikki kameran liikkeet, mukaan lukien zoomaukset, tulee tehdä hienovaraisesti ja 
mieluiten jalustalta.  
Aivan kuten panoroinnissa ja tilttauksessa, myös zoomatessa tulisi kuvan alkaa ja 
päättyä pysähtyneeseen kuvaan, jotta leikkausvaiheessa pystytään yhdistämään staatti-
sesta otokset toisiinsa. Usein leikkaaja näkee raakamateriaalissa villisti etsiviä kame-
rakuvia, jotka viimein päättyvät kahden kiinnostavan kohteen puoliväliin. Luonnolli-
sesti nämä eivät ole käyttömateriaalia kuin äärimmäisen pakon edessä. Musiikin mu-
kaan tehtävä nopea kuvan avaaminen toimii ilmaisullisena tehokeinona ja tarjoaa hy-
vinkin visuaalisen leikkauskohdan toiseen kamerakulmaan. (Nash 2011.) 
Juuri tämän pakon eteen jouduin leikatessani Klamydia-taltiointia, sillä oman kamera-
ni materiaali oli yleisesti nopeita zoomauksia soittajasta toiseen, vaikka kuvattavaksi 
tulisi valita vain yksi kohde kerrallaan ja antaa kameran tallentaa tietty aika kyseistä 
henkilöä. Leikatessani nopeilla zoomauksilla avitettuja kuvia staattisempiin kameroi-
hin jouduin usein odottamaan, että oma kuvani pysähtyisi edes jotenkin tyydyttävään 
rajaukseen. Kokeilin muutamissa kohdissa leikata zoom-kuvia kesken kuvan avauksen 
ja mielestäni sain aikaan mielestäni irrationaalisen ja sopivan visuaalisen kuvan lava-
toiminnasta. Aloitin koko leikkausprosessin alusta ja tein samanlaisia suoria leikkauk-
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sia kesken kameran liikkeen lavalla olleisiin jalustakameroihin, joka antoi vaikutel-
man, että lavalla on kaikki rauhallista ja yleisön joukossa tilanne käy hektisemmäksi.  
4 LEIKKAUSVAIHE 
4.1 Leikkausteorioiden soveltaminen 
Vaikka leikkaus ei kuulu kameramiehen tehtäviin, on hyvän kameratyön yksi perus-
tehtävistä palvella leikkausta. Tällä tarkoitetaan lähinnä sitä, että kameramies pitää 
huolta, että hänen kuvansa leikkaantuvat hyvin taltioinnin vaativiin normeihin. Aivan 
kuten musiikkivideon leikkauksessa, ei livetaltioinnin leikkauksessa ole selkeää sään-
nöstöä tai yleistä ohjeistusta. On olemassa vain perusteorioita, joiden mukaan kuva-
kerrontaa leikataan oikeaoppisella tavalla kuvasta toiseen. Vertaan seuraavassa kappa-
leessa elokuvaleikkauksen erinäisiä teorioita sovellettuna käytännössä leikkaamiini li-
vetaltiointeihin. 
Venäläisen elokuvaohjaaja Sergei Eisensteinin kehittämää montaasiteoriaa pidetään 
yleisesti leikkaajan voimakkaimpana työvälineenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että liitetään kaksi kuvaa peräkkäin, ja saadaan kolmas merkitys. Kun kaksi kuvaele-
menttiä ovat ristiriidassa keskenään, niiden yhteentörmäys luo uuden, korkeamman ta-
son merkityksen eli montaasin. Näin ollen tämä kolmas merkitys on paljon voimak-
kaampi tunne kuin sen kaksi edellistä osaa yhteensä (Eisenstein 1978, 16.)  Livetalti-
oinnin leikkauksessa montaasin voima tulee esille liitettäessä kuvat esiintyvästä artis-
tista ja tapahtumaa seuraavasta yleisöstä peräkkäin. Kolmas merkitys voi tässä tapauk-
sessa olla emotionaalinen lataus ja halu päästä seuraamaan yhtyettä itse paikan päälle, 
sillä katsoja on tiedostanut yleisön hyväntuulisuuden ja yhtyeen tarjoaman soittamisen 
ilon. Klamydia-taltioinnissa montaasin voima on näkyvimmin esillä, sillä sekä yhtye 
että yleisö ovat vahvassa tunnelatauksessa ja elävät vain kyseisessä hetkessä. Livetal-
tiointia seuratessa katsoja kykenee täyttämään soittokuvien välisen tyhjän tilan omalla 
tulkinnallaan ja ymmärtämään niiden välisen suhteen toisiinsa (mts.) 
Hollywoodin klassisella kaudella työskennellyt ohjaaja-leikkaaja Edward Dmytryk 
(1984, 23) esittelee kirjassaan On Film Editing leikkauksen seitsemän perussääntöä: 
Koskaan ei pidä leikata ilman pätevää syytä. Jos leikkaaja on epävarma tarkasta leik-
kauskohdasta, tulee valita pidempi vaihtoehto. Mahdollisuuksien mukaan tulee leikata 
liikkeestä. Kuluneen sijasta tulee suosia tuoretta. Kaikkien kohtausten tulee alkaa ja 
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loppua jatkuvalla toiminnalla. Dramaturgisesti oikealla hetkellä tapahtuva leikkaus on 
tehtävä vaikka se ei olisi sommitelmallisesti täydellinen. Viimeisenä sisältö ennen 
muotoa. Dmytrykin esittämät teesit ovat vahvasti läsnä Klamydia-taltioinnissa, jossa 
on hyvin toiminnallinen paitsi soiton osalta, myös visuaaliselta anniltaan. En pidä it-
seäni epävarmana leikkaajana, vaan haluan kokeilla jatkuvasti uusia lähestymismah-
dollisuuksia käsiteltävään materiaaliin. Leikkauskohtien löytyminen liikkeen kautta on 
yleisesti livetaltioinnissa tärkeää, sillä katsoja haluaa kokea soittajan jokaisen eleen ja 
olla niin sanotusti läsnä kuvan tapahtumissa. Kuvasommittelu jää taka-alalle, kunhan 
katsoja kykenee aistimaan livetaltioinnin tunnelman. Sisällöllisesti livetaltiointi on 
myös runsain, sillä yleisöä on paikan päällä useita satoja ja jokainen heistä elää yhty-
een mukana kappaleet läpi joko laulamalla mukana, tanssimalla tai ihastellen taaem-
paa koko teltassa tapahtuvaa tunnelatausta. 
Amerikkalainen ohjaaja Roy Thompson (1993 40 - 48) luettelee leikkaussääntöjään 
kirjassaan Grammar of the Edit ja toteaa, että jokaisella leikkauskohdalla tulee aina ol-
la motivaatio, jokaisen leikkauskohdan tulee tuoda uutta infoa, jokaisen kuvan tulee 
olla sommiteltu miellyttävästi ja liikkeiden jatkuvuuden tulee säilyä läpi kerronnan. 
Rage My Bitch -taltioinnissa toteutuu yllättävän moni edellä mainituista säännöistä. 
Kuvasommittelua ja sitä kautta liikkeen jatkuvuutta edistivät kameramiehelle annettu 
rooli kuvausvaiheessa: jokaiselle oli annettu ohjeet kuvattavista kohteista ja mahdolli-
sista kuvakooista. Riittävä kuvauskalusto mahdollisti myös sen, että saimme useita 
kuvakulmia ja monipuolisesti leikkauskohtia, jotta katsoja saa jokaisesta leikkauskoh-
dasta uutta informaatioarvoa. Motivaatioksi leikata kuvaa riittää musiikin tarjoama 
rytmi, joka kuljettaa läpi koko livetaltioinnin ensimmäisestä rummuniskusta viimei-
seen kitarasooloon. 
Oscar-palkitun elokuvaleikkaaja Walter Murchin (1995, 18) mukaan ideaalinen leik-
kaus täyttää kuusi ehtoa. Niin sanottu Murchin kuusiasteinen hierarkia, ”the rule of 
six”, on tärkeysjärjestyksessään tunne, tarina, rytmi, katseen suunnat, tilan kaksiulot-
teisuus ja toiminnan kolmiulotteisuus. Murch on myös valmis unohtamaan perinteiset 
jatkuvuussäännöt ja asettamaan otoksen antaman tunnelatauksen etusijalle. Katsoja ei 
Murchin mielestä muista leikkausta tai kameratyötä. Hän muistaa miltä hänestä tuntui. 
(Murch 1995, 18.) Thompsonin esittämät säännöt pätevät erityisesti Damngod-
taltioinnissa, jossa ”kuuden sääntö” toteutuu käytännössä juuri samaisessa järjestyk-
sessä. Katsojan tulee tuntea aina jotain, että tämä kykenee reagoimaan kuvaruudulla 
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tapahtuviin tapahtumiin, tässä tapauksessa yhtyeen toimintaan ja sitä kautta musiikilli-
seen ulosantiin. Tarinaksi jokainen mieltää koko livetaltioinnin, jossa kappaleet toimi-
vat kohtauksina osana kokonaisuutta. Katsojan tuntiessa leikkausrytmin ja musiikin 
yhteyden, hän pääsee lähemmäs samaistumista ja uskoo palaavaansa tarinan ääreen 
uudestaankin. Yhtyeen katseet ovat läpi livetaltioinnin yleisöä kohti, jolloin jatkuvuu-
den kannalta liikkeet pysyvät leikkauksellisesti samansuuntaisina. Tilan ja toiminnan 
tunteminen osana katselukokemusta antavat katsojalle lopulliset virikkeet astua yhty-
een sielunmaisemaan, jossa tapahtuu katsojan lopullinen palkitseminen. 
Edellä mainituista leikkausteorioista moni toteutuu käytännössä kaikissa kolmessa li-
vetaltioinnissa, mutta pidän itseäni tietynlaisena anarkistina, joka haluaa osoittaa miel-
tään kuluneita säännöstöjä vastaan ja on valmis rikkomaan perinteisiä kerronnan rajoja 
saadakseen aikaan jotain tuoreempaa ja ilmaisultaan uudenlaista. Säännöt on tehty ri-
kottaviksi ja aina tulee etsiä uusia lähestymistapoja jo valmiiksi käytettyihin kaavoi-
hin.  
4.2 Jatkuvuus 
Otosten liittämisessä toisiinsa pyritään yleisesti huomaamattomuuteen ja sujuvuuteen: 
jatkuvuuteen. Kohtauksittain etenevän kerronta edellyttää pysyvää ajan ja paikan jat-
kuvuutta, jolloin otosten välillä ei tapahdu katsojalle kiusaannuttavia jatkuvuusvirhei-
tä. Tapahtumapaikan yllättävä muutos, rekvisiitan perustelematon katoaminen ja hen-
kilöhahmojen vaatetuksen vaihtuminen kesken kohtauksen voi saada katsojan ymmär-
tämään vallitsevan asian väärin ja aiheuttaa näin ollen kiusaantumista ja tarinan tar-
joaman illuusion murtumista. (Kivi - Pirilä 2008, 82) 
Livetaltioinnissa leikkauksen yleisiä jatkuvuuden sääntöjä on helppo soveltaa, sillä ta-
pahtumapaikka ja soittajien liikkeet säilyvät livetilanteessa samanlaisina jokaisessa 
kamerassa, ainoastaan kuvakulma ja mahdollisesti kuvakoko muuttuvat. Tällöin klaf-
fivirheeksi voi osoittautua vain liian pieni kuvakoon muutos, joka pystytään korjaa-
maan leikkaamalla välikuvaan esimerkiksi koko tapahtumasta (kuva 6). Tämän jäl-
keen pystytään leikkaamaan toiseen kuvakokoon, ja jatkuvuus on pysynyt leikkaus-
kohtien välissä. Kokoamalla kohtauksen vaatima tapahtuma eri kuvakoissa -ja kulmis-
sa kuvatuista otoksista pystytään katsojan huomio ohjaamaan oleellisiin osatekijöihin 
ja luomaan tapahtumasta haluttu vaikutelma. (Murch 1995, 43). 
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Kuva 6. Liian pieni kuvakoon muutos. 
Jokaista taltiointia leikatessani pyrin pääasiassa noudattamaan ohjeita kuvien tarpeeksi 
suuresta kokoerosta. Useat kuvakulmat ja kameramiesten aktiivinen toiminta erilaisten 
kuvakompositioiden tarjoamiseen mahdollistivat sen, että käyttökelpoiset kuvat eivät 
olisi liian samanlaisia. Klamydia-taltioinnissa jouduin poikkeuksetta hakemaan jatku-
vasti uusia kuvakulmia ja liikkumaan aktiivisesti lavan reunaa päästä päähän, jotta sai-
simme tarpeeksi erilaisia kuvia kyseisestä kamerapaikasta. Usein jouduin leikkaamaan 
käyttämään välikuvaa ennen kuin pystyin palaamaan oman kamerani otoksiin. Jatku-
vuuden kannalta tämä ei ollut häiritsevää, sillä katsoja oli jo siinä vaiheessa tiedosta-
nut ajan ja tapahtuman kulun, eikä mahdolliset epäjohdonmukaisuudet kuten esiintyji-
en ja kohteiden jatkuvuudessa eivät näyttäydy katsojalle varsinaisina virheinä. Eloku-
van maailma on tilakestojatkumo, jossa tilan luonnetta ei perusteiltaan muutettu, vaan 
meidän mahdollisuutemme on kokea se ja edetä sen halki. (Martin 1971, 2011.) 
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4.2.1 Liikkeestä leikkaaminen 
Liikkeeseen leikkaaminen on oikein tehtynä tehokkain tapa tehdä leikkaus huomaa-
mattomasti. Liike, joka jatkuu leikkauskohdan yli tai alkaa välittömästi otoksen alusta 
vetää katsojan huomion puoleensa pois kuvakoon ja -kulman muuttumisesta ja leikka-
us tuntuu huomaamattomalta. Staattisten kuvien välinen leikkauskohta toimii lähes 
poikkeuksetta, kun taas jatkuvuuden kannalta liikkeestä toiseen leikkaaminen vaatii 
tapahtuman ajankulun teknistä manipulointia. Tietyn näkökulman mukaan jokaisessa 
kohtauksen sisäisessä leikkauskohdassa tulisi pyrkiä tekemään niin sanottu action cut 
eli löytää kuvasta jokin liike, jonka kautta pystyy leikkaamaan huomaamattomasti 
seuraavaan kuvaan. Kun liike jatkuu sulavana kuvien välillä, leikkauskohta ei vedä 
samalla lailla huomiota itseensä (Mascelli 1965, 157.)  
Otosten liitoskohdissa on otettava huomioon myös liikkuvan kohteen huomiopisteen 
sijainnit rajauksessa. (Kivi - Pirilä 2008, 86 - 87.) Jos esimerkiksi kuvataan tilanne, 
jossa henkilö heittää palloa ja halutaan esittää pallon lento useassa kuvassa, tulisi kes-
keltä liikettä leikattaessa poistaa pieni pala, ettei synny illuusiota paikallaan ilmassa 
leijuvasta pallosta (mts). Jatkuvuuden kannalta liikevaikutelman tulee säilyä eheänä 
rytmillisesti ja liikkeen nopeuden puolesta. Livetaltioinnin leikkauksessa liike syntyy 
poikkeuksetta yhtyeestä, yleisöstä ja visuaalisista vastikkeista kuten valojen kirjosta. 
Jatkuvuuden säilyttäminen on lähes poikkeuksellista livetaltiointia leikatessa. Kun 
kameroiden videonauhat logataan eli siirretään leikkausohjelmaan digitaaliseen muo-
toon, niiden kuva- ja ääniraidat synkronoidaan valmiin liveäänen kanssa samoihin 
kohtiin ja näin ollen jatkuvuus on yhtenäinen kaikissa videoraidoissa musiikin kanssa. 
Oikeaoppisesti tehdyn synkronoinnin jälkeen leikkausohjelman videojanoja voidaan 
leikata säilyttäen liikeratojen jatkuvuus kuvasta toiseen. Mikäli synkronoinnissa on 
jokin vaihe epäonnistunut, tapahtuu huomattavia hyppyleikkauksia ja usein tämä il-
menee soittajan pysähtyneenä tai nykivänä liikkeenä. Rage My Bitch -taltiointia leika-
tessa olin jo saanut koko teoksen raakaleikattua kunnes huomasin, että kaksi kameraa 
oli kaksi framea eli sekunnin murto-osaa jäljessä ja leikkauskohdat näihin kameroihin 
näyttivät pysäyttävän soiton muutamaksi sadasosaksi. Nämä ovat helposti korjattavis-
sa olevia ongelmakohtia, mutta ovat erityisesti liikeratojen jatkuvuuden kannalta 
oleellisia huomioita. Kuka haluaisi nähdä esimerkiksi saman laulu- tai soittokohdan 
kaksi kertaa edestakaisena etenevä, nykivänä liikkeenä? 
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4.2.2 Suojaviiva 
Suojaviiva on kuvatilaan kuviteltava linja, joka muodostuu toiminnan ja sen kohteen 
välille: kohteen liikeradan suuntaiseksi, katseen ja sen kohteen välille, tai haastatteluti-
lanteessa keskustelijoiden välille (kuva 7). Toimintasuunta ruudulla on yleensä joko 
oikealle tai vasemmalle. Jos kamera siirretään otosten välillä suojaviivan toiselle puo-
lelle, näyttää kohteen suunta tässä kuvassa kääntyneen päinvastaiseksi. Pahimmillaan 
seurauksena on katsojan hämääntyminen tapahtumien jatkuvuudesta tai henkilöiden 
sijainneista. (Hakala 2009.) 
Jos kamera peräkkäisissä kuvissa ylittää viivan, katsojalle tehdään huomattavasti vai-
keampikin hahmottaa liikkeen suuntaa tai henkilöiden sijaintia suhteessa kameraan 
(Hytönen - Mandart 2004, 19). Suojaviivan voi kuitenkin ylittää kamera-ajon aikana. 
On puhtaasti tulkinnanvaraista, liittyykö suojaviiva enemmän kuvaajan vai leikkaajan 
työhön. Kuitenkin suojaviivan asettama raja tulisi huomioida yhtä lailla niin kuvaus- 
kuin leikkaustilanteessa. 
 
Kuva 7. Suojaviivat eri kuvakoissa. (Hakala 2009). 
Kuvatessa samalta puolelta suojaviivaa kohteen liikkeen suunta pysyy koko ajan sa-
mana, mutta liittämällä väliin vastakkaiselta puolelta kuvattu otos, tapahtuu jatku-
vuusvirhe eli katse- ja liikesuunnan vaihtuminen (kuva 8). Livetaltioinnissa suojavii-
van rikkominen on usein perusteltua, sillä lavalla esiintyvän yhtyeen toiminta keskit-
tyy aina yleisöä kohti, vaikka kamerakulmasta toiseen leikatessa liikkeet näyttävätkin 
etenevän edestakaisin. Esiintyjän liike jatkuu todellisuudessa samansuuntaisena, vaik-
ka sen suunta vaihtuukin leikkauskohdassa vastakkaiseksi. (Kivi - Pirilä 2005, 117.) 
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Kuva 8. Katseen suunnan muutos. 
Livetaltioinneissa suojaviivasääntöä rikotaan lähes poikkeuksetta, sillä kameroiden 
asemat eivät ole yhtyeeseen nähden ikinä samalla puolella. Suojaviivan rikkominen ei 
aiheuta jatkuvuushäiriöitä, sillä tapahtumaympäristö on livetaltioinneissa aina rajattu. 
Mahdollisilla suojaviivan ylityksillä ei ole enää riskiä harhauttaa katsojaa, kun kuva-
uspaikan ja esiintyvien henkilöiden asemat on tehty katsojalle selväksi (Korvenoja 
2004, 130.) Leikkaamissani livetaltioinneissa suojaviiva rikkoontuu kuvan siirtyessä 
lavan oikeasta reunasta vasempaan. Tämä korostuu erityisesti Rage My Bitch - ja 
Damngod-taltioinneissa, joissa leikataan usein samasta kohteesta lavan oikeasta reu-
nasta vasempaan, jolloin soittajien katseiden suunta muuttuu päinvastaisiksi. Livetal-
tiointia leikatessa tämä ei ole perustavanlaatuinen virhe, sillä katsoja on jo tiedostanut 
soittajien paikat lavalla ja tietävät, että leikkauskohdan jälkeen he ovat yhä edelleen 
samoissa asemissa kuin edellisessä otoksessa.  
4.2.3 Hyppyleikkaus 
Tietoinen tapa rikkoa jatkuvuus on käyttää niin sanottua hyppyleikkausta eli jump cut-
tia. Kyseistä tehokeinoa alkoivat aktiivisesti käyttää 1960-luvun ranskalaisen uuden 
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aallon ohjaajat, jotka halusivat kumota Hollywood-elokuvalle tyypillisen näkymättö-
män leikkausopin (Kucera 1982, 129.) Onkin lähes koomista, että nykyään valtavirta-
elokuvan puolella tämä on laajalti käytetty tehokeino ja lähes poikkeuksetta osa mu-
siikkivideolle oleellista videokerrontaa. 
Käytännössä hyppyleikkaus voidaan toteuttaa liittämällä kaksi samasta kohteesta sa-
mankokoiset tai lähes samankokoiset kuvat, joiden välillä kamerakulma on liikkunut 
enintään 30 astetta (Chandler 2009, 54). Tehokeinona sillä on monia käyttötarkoituk-
sia, esimerkiksi ajan tiivistäminen, dramatiikan korostaminen tai henkilöhahmon mie-
lenmaiseman kuvittaminen (mts.) Se on näkyvä leikkauksellinen tehokeino, joka vetää 
pakostakin katsojan huomion puoleensa ja muuttaa hetkellisesti elokuvan suunnan 
epäloogiseksi. Hyppyleikkauksella voidaan myös liittää esimerkiksi täysin identtiset 
kuvat, joiden muutos on ainoastaan kuvassa näkyvän ihmisen asento, ele tai ilme. 
Hyppyleikkaukset tapahtuvat livetaltioinnissa usein leikattaessa toiseen lähes identti-
seen kuvakokoon samasta kuvakulmasta, jolloin soittaja näyttää nytkähtävän paikal-
laan. Eri kameroiden välillä leikatessa tulee näin ollen muistaa kahden kuvakoon sään-
tö, jolloin hyppyleikkauksesta johtuvaa klaffivirhettä ei pääse tapahtumaan. Rage My 
Bitch -taltioinnissa kaksi kameraa kuvasi lavatapahtumia yleisön takaa ja molemmat 
kamerat keskittyivät laulajiin. Toisinaan molemmat kamerat taltioivat niin sanottua 
two shottia eli kuvaa, jossa molemmat soittajat näkyvät puolikuvassa. Tämä rajoitti 
leikkausta näiden kahden kameran välillä, joten jouduin usein leikkaamaan välikuvien 
kautta näitä otoksia.    
4.3 Rytmi 
Rytmi on taide-elämyksen ydin. Se sykkii teoksessa ja tempaa katsojan ja kuulijan mu-
kaansa, rytmivirran vietäväksi, irti muusta ympäristöstä ja metrisestä ajantajusta. 
Rytmin kokemisen halu on ihmiselle luontaista – ja yhtälailla rytmiset virheet havai-
taan helposti ja koetaan kiusallisina, jopa ahdistavina (Kivi - Pirilä 2005, 33.) 
Koska livetaltioinneissa ei ole juonta, ainoa tapa on leikata musiikin tahtiin. Tällöin 
katsoja haluaa ensisijaisesti kokea yhtyeen tarjoaman musiikillisen rytmin, jolloin 
mielenkiinto syntyy koko teoksen rytmistä eli soittokuvien keston jaksottamista. Visu-
aalisen rytmityksen tulee luoda kerronnallisia huippu- ja laaksokohtia, jotta katsoja ei 
emotionaalisesti pety tasapaksuun kuvavirtaan. Tehostettu rytmitys leikkauksessa saa 
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mielenkiinnon heräämään: se voi tapahtua kuvan sisällä, henkilöiden liikkeessä tai 
vaikkapa kameran tekemällä teknisellä tehostuksella, kuten nopealla zoomauksella. 
Suurena etuna on, jos kameramies tuntee yhtyeen kappaleita ja pystyy tekemään mu-
siikin tahdissa kuvan rytmillisiä muutoksia, kuten panorointeja, skarpin vaihtoja tai 
optisia ajoja. Tärkeintä on, että jokin soitannallinen kohta osuu rytmiin ja että rytmissä 
on riittävästi vaihtelua. 
Kuvattavan kohteen taustalla kuuluva musiikki on otettava huomioon livetaltioinnin 
kuvan leikkauksessa toiseen. Koska musiikissa itsessään on sisäinen rytminsä, ei se 
voi olla vaikuttamatta myös kuvaleikkauksen rytmiin. Jos musiikkia ei ota huomioon 
kuvaleikkauksessa, voivat rytmit pahimmillaan iskeä vastakkain, jolloin seurauksena 
on audiovisuaalinen kaaos. Tosin katsojan mielenkiinto voi myös lopahtaa, jos kuvaa 
leikataan toiseen tasaisen varmasti musiikin tahdissa. (Kivi - Pirilä 2008, 78.) 
4.3.1 Koko taltioinnin rytmi 
Koko teos on sarja kohtauksista koostuvia jaksoja, joissa on usein selkeästi havaittava 
alku ja loppu (Peltomaa - Pirilä - Kivi 1983, 193). Leikkaajan on tehtävä lopullinen 
päätös siitä, kuinka kauan yksi jakso kestää. Katsojaa ei saa pitkästyttää. Tästä niin 
sanotusta kappalejaosta syntyy koko teoksen rytmi, minkä livetaltioinnissa määrittää 
useimmiten kyseessä oleva kappale. Jokaisen livekappale on tietyn mittainen ja leik-
kaukselliset elementit on sommiteltava siihen rytmillisesti. Kokonaisuutena livetalti-
oinnin tempo vaihtelee soitettavan kappaleen mukaan ja samalla leikkaajan tulee osata 
luottaa omaan intuitioonsa sopivasta kuvanvaihtonopeudesta. Hyvä leikkaaja osaa 
käyttää rytmiä kaiken perustana, jonka varaan on turvallista rakentaa lopulliseen ver-
sioon vaadittavia teholeikkauksia, siirtymiä ja muita visuaalisia vastineita. (Thompson 
1993, 57.) 
Damngod-taltiointi on hyvin pitkälti alusta loppuun nopearytmistä musiikin antamien 
ehtojen mukaisesti. Rytmityksessä olisi saanut varmasti monipuolisemman, mikäli 
miehitettyjä kameroita olisi ollut enemmän ja esimerkiksi lavalla sijainnut laajaa ku-
vaa kuvannut kylmä kamera olisi ollut toisessa paikassa. On harmittavaa huomata, että 
pakokuvana se toimi moitteettomasti, mutta se ei tuonut mielenkiintoa missään vai-
heessa itse livetaltiointiin. Kuva jää ikään kuin tarkkailijan silmäksi, jossa ei ole kuvan 
sisäistä rytmiä kuin lavaa edestakaisin juoksevat soittajat. Rage My Bitch -taltioinnin 
leikkausrytmi on hyvin vaihteleva, jonka mahdollisti kappaleiden vaihtelevat tempot 
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ja yksi kappale saattoi sisältää usean sarjan jaksoja. Yleisesti ottaen Rage My Bitch     
-taltiointi luottaa pitkälti jaksottamiseen ja erityisesti rytmillisiin vaihteluihin, joita ky-
seinen tuotos sisältääkin kolmesta taltioinnista eniten. 
Klamydia-taltioinnissa sen sijaan lavalle sijoitettu kamera näyttää yleisön toimintaa 
samalla lailla kuin soittajien. Yleisön toiminta toimii kuvan sisäisenä liikkeenä, jossa 
yleisö liikkuu musiikin tarjoaman rytmin mukaan ja livetaltiointia seuratessa katsoja 
voi huomata itsekin nyökyttelevänsä musiikin tahtiin päätään tai parhaimmassa tapa-
uksessa hyräilevänsä laulun melodiaa. Leikkaajan tehtävä on vain luoda rytmillinen il-
luusio, jossa katsoja voi heittäytyä yhdeksi taltioinnin kokijaksi muun yleisön jouk-
koon. 
4.3.2 Leikkauskohtien rytmittäminen 
Livetaltiointia leikatessa yleinen tapa on rytmittää leikkauskohdat musiikin iskukohti-
en mukaan. Rumpulyönnit kuuluvat muun soitannan joukosta terävämmin kuin esi-
merkiksi matalaääninen basso ja tätä kautta vetävät huomion itseensä. Kun tätä koros-
tetaan näyttämällä rumpalia iskukohtien aikana, on rytmillinen leikkauskohta löytynyt. 
Jokaisessa leikkaamassani taltioinnissa on näitä leikkauskohtia lukuisia ja kuvaus-
suunnitelmaa tehdessä tiesin rumpalia kuvaavan kylmän kameran olevan siirtymäkoh-
dissa korvaamaton apu (kuva 9). 
 
Kuva 9. Leikkauskohtia eri kuvakulmien välillä Damngod-taltioinnissa. 
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Jaksojen kestoja manipuloinnilla ja eri asioita painottamalla tapahtumiin saa erilaisia 
sävyjä, kuten jännitystä. Kestoon vaikuttavat otosten sisältämät kuvalliset ja äänelliset 
informaatioarvot. Leikkaajan täytyy kehittää vahva intuitio siitä, missä katsojan huo-
mio milloinkin on (Murch 1995, 73.) Suorissa lähetyksissä on siis otettava huomioon 
monta asiaa, kun leikataan eri otoksia peräkkäin. Tärkeintä on miettiä tarkkaan, mistä 
aloitetaan kuvaaminen, kuinka pitkään kyseinen kuva kestää ja mihin kohtaan se lop-
puu. (Korvenoja 2004, 140 - 141.) 
Rytmittäessä leikkauskohtia on hyvä pitää katsojan mielenkiinto yllä myös muilla kei-
noin. Kuvan sisällä tapahtuva, musiikin mukaan etenevä rytmi herättää heti katsojan 
mielenkiinnon livetaltioinnissa. Musiikin tahtiin heiluva yleisö tai rytmin mukaan 
vilkkuvat valosarjat antavat katsojalle visuaalisen vastikkeen katsojalle, joka samais-
tuu musiikin rytmitykseen yhden kuvan perusteella ja tuntee olevansa osa yleisöä. Tu-
lee kuitenkin muistaa, että jokaisen leikkauskohdan pitää tuoda rytmillisesti jotain uut-
ta katsojalle, jotta tämä ei menetä mielenkiintoaan ja haluaa palata kyseisen musiikki-
kappaleen pariin myös toisenkin kerran.  
4.4 Siirtymätehosteiden käyttö 
Alun perin siirtymätehosteet kehitettiin tasoittamaan liian kontrastista muutosta otos-
ten ja kohtausten välillä. Yhden otoksen tunnelmasta toiseen siirtymiseen haluttiin an-
taa yleisölle aikaa, joka saattoi olla hyvinkin erilainen. Visuaalisessa leikkauksessa pe-
räkkäisten ruutujen siirtymätehosteet perustuvat digitaaliseen kuvankäsittelyyn, jota 
varten alun perin kehitettiin graafinen Photoshop-ohjelma. Siirtymistä on tullut lähes 
oma taiteenmuotonsa johtuen siitä, että tehosteet toimivat useimmiten joka leikkaus-
kohdassa ja niitä on helppoja käyttää. Säästeliäästi käytettynä ne toimivat toimivina 
siirtyminä kohtauksesta toiseen (Ang 2006, 180.) Siirtymätehosteen luominen tilan-
teessa, jossa on määritelty ensimmäisen otoksen loppu ja seuraavan alkukohta, edel-
lyttää kahta ratkaisua: mikä on nopeus ja mitä tehostetta käytetään. Tehosteen ollessa 
liian pitkä katsojalle leikkauspäätös käy liian ilmiselväksi. Tunnelmasta ei siirrytä tar-
peeksi tasaisesti toiseen, jos tehoste on liian lyhyt. (Mp.) Otosten välillä tapahtuva 
suora leikkaus kuvasta kuvaan on yksi siirtymätehoste, mutta yleisen käytön vuoksi 
jätän sen pois seuraavan kappaleen erittelyistä. 
Ristikuvassa edellisen otoksen viimeiset ruudut menevät seuraavan otoksen alun pääl-
le. Siirtymän edetessä edellisen ruutujen läpinäkyvyys kasvaa, ja vähitellen näkyviin 
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tulee seuraava otos edellisen kadotessa. Ristikuva lyhentää kumpaakin otosta tasapuo-
lisesti (Ang 2006, 181.) Erikoistehosteeksi luokiteltava himmennys tapahtuu vain yh-
teen suuntaan: Alkuhimmennys alkaa mustasta ruudusta, kunnes kirkkaus otoksessa 
vähitellen kasvaa, kunnes kuva näkyy normaalikirkkaudella. Elokuvissa sumennukset 
ovat himmennyksen vastakohta. Kuvan kirkkaus-tasoa nostetaan niin, että värit heik-
kenevät ja kuvasta tulee kirkkaampi, kunnes saavutetaan puhtaan valkoisen taso. Tek-
nisesti sumennus on yksinkertainen siirtymä, mutta oikein käytettynä hyvin tehokas. 
Edellä eritellyt siirtymät luokitellaan usein leikkauksellisiksi tehokeinoiksi ja ovat 
monen leikkaajan mielestä vain tekosyy peitellä epäsopivaa leikkauskohtaa. Käytin 
ristikuvia leikatessani Klamydia-taltioinnin Pala rauhaa -kappaletta, joka etenee rau-
hallisella tempolla ennen tarttuvaa kertosäettään ja kameroiden tarjoama rauhallinen 
kuvakerronta pakotti testaamaan leikkauspöydällä tätä hyvin kliseistä siirtymätehos-
tetta. Kyseessä oli koko taltioinnin rauhallisin kappale, joten halusin erottaa sen selke-
ästi muuten nopeasti etenevästä kuvakerronnasta. Jälkikäteen ajateltuna on hyvä, että 
ristikuva sopii tiettyihin jaksoihin kappaleessa, mutta vähemmällä käytöllä se olisi ol-
lut varmasti toimivampi ja mielenkiintoisempi tehoste. Yhtenä osana kokonaisuutta se 
on liian silmäänpistävä, mutta katsojien ja itse yhtyeen mielestä siirtymät tukevat hy-
vin rauhallista kappaletta.  
5 TALTIOINTIEN ONGELMAKOHTIA 
Jokaisessa livetaltioinnissa tulee vastaan ongelmakohtia, jotka huomataan yleensä vas-
ta leikkausvaiheessa. Rage My Bitch - ja Damngod-taltioinneissa suurimmat riskiteki-
jät saatiin eristettyä jo kuvaustilanteessa kameraryhmän ammattitaidolla ja ripeällä 
toiminnalla. Klamydia-taltioinnin puutteet eivät näy lopullisessa leikkausversiossa, 
mutta kuvausvaiheen puutteet eivät tehneet kuvauksen alkuasetelmista kovin positiivi-
sia.  
Klamydia-taltioinnin suurimmaksi ongelmaksi muodostui vähäinen kalusto ja kuvaus-
ryhmän pienuus, jolloin lyhyellä aikataululla toteutettu ennakkosuunnittelu kärsi 
kompromisseja alusta asti (kuva 8). Luotin omaan ja kuvaajatoverini ammattitaitoon 
taltioida omiin kameroihinsa vaadittavat otokset lavatapahtumista, mutta yhden lisä-
kuvaajan hankinta olisi jo pelastanut paljon kuvailmaisussa. Lisäksi lavalle asetettu, 
yleisön suuntaan asetettu kylmä kamera olisi saanut ottaa laajempaa pakokuvaa koko 
lavan toiminnasta. Nyt kitaristi jää selvästi paitsioon, jolloin kuva keskittyy vain ba-
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sistiin ja laulajaan. Kyseisen kameran paikkaa mietittiin myös nyt yleisön takaa ku-
vaavan miehitetyn kameran tilalle, mutta miksaajan ja valomiehen omaan aitioon ei 
saanut asetettua isoa jalustaa tukevasti ja ilman häiriötekijöitä. Nyt miehitetty kamera 
joutui kuvaamaan vuorotellen laajempaa ja tiukempaa kuvaa. Laajemmassa kuvassa 
on onnistunut hektinen meininki yleisön joukossa, mutta muuten kuva tarjoaa vain 
esittelemään lähinnä kouvolalaisen valo- ja ääniyritys Huvipajan uusimpia lamppu-
hankintoja lavan yläpuolella. 
Omaan panokseeni lavan edessä en ole jälkikäteen täysin tyytyväinen. Tein kamera-
liikkeitä liian nopeasti, useiden leikkauskohtien toivossa, unohtaen oman roolini live-
taltioinnissa: laulajan ja kielisoittajien esittelyä. Tässä kohdassa toinen kameramies 
lavan edustalla olisi ollut ehdoton, jolloin rooleja ja kuvauskohteita olisi voinut jakaa 
tasaisesti molemmille, mutta loppujen lopuksi jossittelu ei tee nykyistä leikkausversio-
ta sen paremmaksi. Opin kuitenkin tärkeän asian kyseisestä livekuvauksesta, jota olen 
soveltanut myöhemmissä taltioinneissa: kameran tulee pysyä kerrallaan kymmenen 
sekuntia kuvattavassa kohteessa. Oman kamerani raakamateriaali on muutaman se-
kunnin välein uutta kuvaa heiluen hakevaa, mutta tekemisen kautta opin 10 -sekunnin 
nyrkkisäännön livetaltiointeja kuvatessa. Tämän ohjeen olen jakanut aina muille ku-
vaajille, kun olen toiminut ohjaajan ominaisuudessa. Alle neljän sekunnin otoksia on 
vältettävä, ettei tuloksena ole hyppelevää kuvaa, joka häiritsee ja sitä on myös jälkikä-
teen vaikea editoida. (Jones 2003, 39, 46.) 
Rage My Bitch -taltioinnin suurimmaksi ongelmakohdaksi osoittautuivat paitsi valon 
määrä, myös vahingossa asetetut kameroiden automaattitarkennukset. Lavan edustalla 
kuvanneet kameramiehet saivat käyttöönsä Sonyn pienet HD-kamerat, joissa ei ollut 
erillistä tarkennusrullaa. Näin ollen luotimme kameroiden autofocus-toimintoon, jol-
loin kuva tarkentaa kirkkaimpaan kohtaan kuvattavassa alueessa. Yhtyeen tehdessä 
soundcheckia kyseistä ongelmaa ei ilmennyt, mutta valojen välkkyessä ja savun pak-
kautuessa tarkennus niin sanotusti pumppasi edestakaisin, eikä kyennyt tarkentamaan 
yhteen tiettyyn kohteeseen. Onneksi kameramiehet muuttivat nopeasti asetukset ma-
nuaalisiksi, jolloin leikkauspöydällä sain huokaista helpotuksesta jo toisen kappaleen 
alussa. 
Valomäärä on Rytmi-Katin livetilanteissa usein melko standardi, mutta yhtye oli päät-
tänyt hankkia erillisen valomiehen tekemään valoja. Tilannetta ei helpottanut paitsi 
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valomiehen kokemattomuus, myös toisinaan yliaktiiviseksi muodostunut valojen vaih-
tonopeus, joka aiheutti kameran linsseille ikäviä heijastuksia ja teki kyseisistä otoksis-
ta lähes käyttökelvottomia. Onneksi pystyin jälkituotannossa korjaamaan useimman 
näistä kuvista, mutta monia hyviä sommitteluja ja kuvarajauksia jäi käyttämättä tämän 
takia. Kontrastiksi valot olivat toisinaan hyvin himmeät, jolloin osa soittajista jäi pi-
mentoon. Ainoa ohjeeni valomiehelle oli ”riittävästi valoa jokaiseen soittajaan”, mutta 
hurmoksessa on helppo unohtaa näin yksinkertainen ohjeistus. Onneksi valomäärä ei 
tehnyt materiaalista käyttökelvotonta, mutta valitettavasti monia leikkaajan suosikki-
kuvia joutui jättämään pois lavan valomäärän ollessa lähes olematon (kuva 10). 
 
Kuva 10. Valomäärän vähyys kuvattavissa kohteissa. 
Damngod-taltioinnissa onnistuimme mielestäni blokkaamaan useimmat ongelmakoh-
dat aiempien kuvauskokemusteni perusteella, mutta yksi asia vaivaa vieläkin liveä 
katsoessani DVD-levyltä: rumpukamera. Olimme yhtyeen tehdessä soundcheckia saa-
neet jokaisen kameran asetettua paikoilleen ja testattua niiden toiminnan livetilanteen 
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valaistuksessa, kunnes olimme tyytyväisiä ja päätimme lähteä syömään kuvausryhmän 
kanssa läheiseen pikaruokalaan. Samassa ajassa, kun söimme, oli rumpalin viereen 
asetettu erillinen PAR-lamppu, joka osoitti suoraan kameran linssiin. Livetilanteessa 
valo vilkkui nopeaan tahtiin ja vei huomion koko rumpalin toiminnasta. Vasta talti-
oinnin puolivälissä tajusin asian ja kävin laskemassa kameraa alemmas, jotta sain 
välkkeen pois linssistä. Tämä oli inhimillinen erehdys, jonka laitan täysin omaan piik-
kiini ja se harmittaa edelleen. Tein suuren työn jälkituotannossa poistaakseni välkettä 
ja onnistuin mielestäni kohtuullisen hyvin. Yhtye pitää livetaltiointia edelleen todella 
toimivana kokonaisuutena, eikä edes rumpali ole maininnut vilkkuvasta valosta mi-
tään. Tärkeintähän on kuitenkin se, että tuotteen tilannut asiakas on tyytyväinen lop-
putulokseen. 
6 YHTEENVETO 
Olen opiskelujeni aikana ollut tuottamassa kaikkiaan yli kymmentä livetaltiointia, 
joista valtaosa on paitsi leikkaamiani, myös ohjaamiani ja osittain kuvaamia. Osa on 
ollut freelance-työtä erinäisille videofirmoille ja osa ystävien yhtyeille toteutettua 
promootiomateriaalia levy-yhtiöille, faneille ja erinäisille julkaisukanaville. Nollabud-
jetilla toteutetut taltioinnit ovat teknisesti haastavia ja kohtaavat lähes varmasti eriko-
koisia ongelmia kaikissa tuotantovaiheissa. Merkittävin osa ongelmista kasautuu var-
sinaisen tuotannon viimeiseen vaiheeseen eli leikkaukseen.  
Jokainen tekemäni livetaltiointi on omalla tavallaan erilainen paitsi kuvauksellisesti, 
niin myös leikkauksellisesti. Niihin käytetty suunnitteluaika ja toteutusvaihe vaihtele-
vat suuresti, mutta ensisijaisesti näen jokaisen livetaltioinnin toimivana kokonaisuute-
na, joita eivät tekniset vastoinkäymiset ole pilanneet. Kaikissa kolmessa taltioinnissa 
tukenani oli opiskelutovereistani koostunut työryhmä, joka auttoi minua toteuttamaan 
vaaditun lopputuloksen, josta olin taiteellisesti vastuussa. Toteuttavan kuvausryhmän 
arvoa ei sovi koskaan vähätellä: he antavat omat taitonsa käyttöösi ja tekevät parhaan-
sa edesauttaakseen lopullista teosta. Livetaltiointien tuottaminen on 2000-luvulla laa-
jalti monipuolistunut, jonka mahdollistavat nykyajan nopea teknistyminen ja kehitty-
vät tuotantotyökalut kuvaus- ja leikkausvaiheissa. Suurin este ilmaisullisiin ratkaisui-
hin on luonnollisesti raha. Onkin vaikea kuvitella, minkälaiset livetaltioinnit olisin 
tuottanut määritellyllä budjetilla, palkatulla kuvausryhmällä ja ammattitason kamera-
kalustolla.  
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Jos esimerkiksi nämä livetaltioinnit olisi kuvannut eri kameraryhmä ja leikannut joku 
muu kuin minä, ne näyttäisivät aivan varmasti erilaisilta. Joku toinen painottaisi eri 
kuvia, rytmittäisi toisella tavalla ja noudattaisi leikkauksen säännöstöjä tarkemmin. 
Livetaltiointi ei muuttuisi vain visuaalisesti, vaan myös sisällöllisesti. Tällöin video-
kerronta muuttuisi erilaiseksi, vaikka sen tarkoitus olisi yhä sama. Leikkauksen pe-
rimmäinen tarkoitus on kuitenkin stimuloida emotionaalisesti ja tarjota katsojalle ku-
vavirrasta vahvojakin tunnetiloja. Tätä kautta korostuu, että jokainen leikkaaja on eri-
lainen tekijä, jolla on oma objektiivinen silmänsä siitä, mikä kuva toimii parhaiten ja 
missä rytmissä kuvasarjojen tulisi vaihtua. Tavoitteenani oli otsikon mukaisesti oppia 
kuvausvaiheen merkitys leikkauksessa ja millä ilmaisullisilla työkaluilla nollabudjetil-
la tuotetusta taltioinnista saa leikkauspöydällä koostettua eheän ja ammattimaisen ko-
konaisuuden. Valmiiden livetaltiointien jälkeen olen leikannut muun muassa musiik-
kivideoita ja DVD-dokumentteja jokaiselle kolmelle yhtyeelle. 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on osoittaa omien kokemusteni kautta, kuinka ennalta-
ehkäisevällä tuotantotavalla voidaan tuottaa musiikkitaltiointi, joka on sekä kamera-
miehille sekä leikkaajalle mahdollisimman turvattu. Monesti edellisessä livetuotan-
nossa koetut haittatekijät saadaan ehkäistyä tulevaisuudessa, mutta uudet riskit ja ku-
vaukselliset rajoitteet tulevat esille jo seuraavissa taltioinneissa. Itse olen kokenut lu-
kuisat ongelmatilanteet kuvaus- ja leikkausvaiheessa, joten osaan vastaisuudessa suh-
tautua muuttuviin tekijöihin varauksella. Käytännön kautta tekeminen on paras työta-
pa oppia omista virheistä, joka ei saisi kuitenkaan heijastua työelämän audiovisuaali-
sissa tuotannoissa. Oppimisympäristönä livetaltioinnit ovat ainakin henkisesti kasvat-
tavia projekteja, joissa kuvausvaiheen merkitys korostuu erityisesti. 
Leikkaajalla on aina merkittävä vastuu melkein minkäänlaisessa audiovisuaalisessa 
tuotannossa tahansa. Hän voi pilata siihen asti virheettömästi tuotetun materiaalin ja 
pelastaa huonosti tuotetun, tai vähintään peitellä ilmeisimpiä virheitä. Kaikki kolme 
leikkaamaani livetaltiointia on toteutettu perinteisiä leikkausteorioita noudattaen, mut-
ta aivan kuten kuka tahansa luovaa työtä tekevä ammattilainen, myös leikkaajan tulee 
kyetä tarvittaessa soveltaa oman intuitionsa mukaan valmiita kaavoja, jotta koko teos 
saa ansaitsemansa sisällön ja visuaalisen ulkokuorensa. Juuri näitä arvoja leikkaamani 
livetaltioinnit edustavat pystypäin. 
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